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編集後記　
タイモン・スクリーチ　（ロンドン大学SOAS：美術史）
＜教育活動＞　東京外国語大学へ特別招へい教授として以下を担当した（2017 年 4月 1日～ 2017 年 9月 22日）
	 2017年春学期	 	 Introduction	to	Edo	Period	Art	1
	 2017年夏学期	 	 Edo	Period	Art
	 2017年 9月　	 	 学生交流プログラム「大学の世界展開力強化事業（中南米）」の関連授業
＜研究活動＞　特別講演会として以下を開いた
	 2017年 5月11日		 "What	floated	in	the	'Floating	World'?"
	 2017年 6月27日	 "A	Telescope	and	a	Cargo	of	Paintings	and	Prints	Sent	 from	London	to	Japan	
	 	 	 	 in	1611-1616	-	Their	Purpose	and	Meaning."	
	 	 	 	 「1611 年 -1616 年ロンドンから日本に送られてきた望遠鏡と、絵画と版画	の船荷	
	 	 	 	 ――その目的を意味について考える」
	 2018 年1月15日	 "From	the	Gate	to	the	Railing:	Changing	Iconographies	of	Power	in	Meiji	Japan"
（海外事情研究所共催）
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タイモン・スクリーチ（ロンドン大学 SOAS）
Timon	Screech	(SOAS,	University	of	London)	in	TUFS,	2017
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